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Intervalos de confianza
Intervalos de confianza: sirven para estimar el valor de un 
Parámetro de la población.
Un intervalo de confianza del 1-!% para un parámetro es un 
intervalo de valores calculado a partir de los datos de la muestra 
Probabilidad 1-! de que contenga el verdadero valor del parámetro. 
El nivel de confianza suele ser 0,90 (90%), 0,95 (95%) ó 0,99 (99%). 
Interpretación práctica 
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2Deducción
La media muestral y la desviación estándar son buenos estimadores
Estos estimadores son a la vez variables aleatorias.
Tienen una determinada distribución, en el caso de la media es Normal.
Así pues podemos calcular un intervalo de valores [a,b] tales que
= C
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Supongamos que disponemos de una población en la que tenemos
una v.a. con distribución N(µ,!) con ! conocida.
Obtenemos una muestra de tamaño n y deseamos estimar la media
µ de la población.
El estimador puntual de la misma es la media muestral cuya
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Sobre la distribución N(0 , 1) podremos
seleccionar dos puntos simétricos -z"/2   y z "/2 ,
tales que
P(-z "/2 # Z # z "/2 ) = 1-"
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3Sustituyendo Z
Despejando nos queda el intervalo de
confianza,
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Gráficamente: para una Normal tipificada, un intervalo de confianza del




La probabilidad de que una
variable normal tipificada
tome valores en el intervalo
[-1.96,1.96] es del 95%.
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Ejemplo,
• Obtener un I. C. del 95% para el promedio de una poblacion de 500
novillos, de los cuales se pesa una muestra de 25 animales,
obteniéndose           =390 kg. Se sabe que !2 es de 400 kg2.
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Si la varianza poblacional es desconocida y la variable es normal
(o se puede aproximar a la normal por el Teorema central del límite)
• Se usa la t de Student,
• Con n –1 grados de libertad
• Desvíación típica muestral.
El intervalo de confianza resulta
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En un establecimiento dedicado a la elaboración de alimentos para aves,
se afirma que su producto aumenta el peso promedio de las aves en 30
gr. diarios. En una muestra de 9 aves tomadas al azar, se obtuvo un
aumento promedio de 35gr. con desviación de 3,04 gr.
Estimar el intervalo de confianza al 95% para el verdadero aumento
promedio
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